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 (проверяемые компетенции) 
Баллы оценки:  
• отлично (5) 
• хорошо (4) 





1. Актуальность проблематики 
(ОКБ-3, ПК-19, ПК-24) 
отлично  
2. Корректность постановки цели, 
взаимосвязанность  цели и задач  
(ОКБ-5, ПК-19, ПК-24) 
отлично  
3. Степень разработанности 
источниковой базы и качество 
критики источников 
 (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; 
ПОМ: ОКМ-18, ПК-13) 
отлично  
4. Полнота и разнообразие списка 
использованной литературы   
(АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: 
ОКМ-18, ПК-13) 
отлично  
5. Соответствие  методов 
исследования поставленной цели 
и задачам (ОКБ-6, ПК-27) 
(факультативно)2   
отлично  
6. Соответствие результатов ВКР 
поставленной цели и задачам 
(ОКБ-5; ПК-19, 21, 24) 
отлично  
7. Качество оформления текста  
(ОКБ-1, ПК-19, 21) 
отлично  




                                                
1 Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки 
«неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к 
оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.     
2 Критерий рекомендуется  использовать в отношении выпускных квалификационных работ, имеющих очевидный   
междисциплинарный и/или прикладной характер и предполагающих применение соответствующих специальных методов.   
 
1. Заключение/рекомендации членам ГЭК:  
 
Тема работы является актуальной. Автор провел теоретическое и эмпирическое исследование 
сотрудничества двух латиноамериканских государств. 
 
К заслугам автора можно отнести умение анализировать тему с точки зрения теории 
международных отношений, а также использовать методом аналогии и сравнительного анализа. 
Более того, солидная база источников и списка использованной литературы также свидетельсвует о 
высоком научном уровне выпускника. 
 
К замечаниям можно отнести:  
1) частое использование учебников.  В работах подобного рода лучше использовать документы 
для самостоятельного анализа. 
2) Содержание составных частей исследования лучше назвать «Содержанием», а не «Планом» 
 
 
Работа написана на высоком научном уровне, выводы логичны и обоснованы. 
 
2. Рекомендованная оценка: отлично 
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